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±……<¥… §…‰]ı ]ÈıEÚ  V…∫…EÚ… +…EÚ…Æ˙ 1.6x 0.8x 0.8 ®…“ = S…i…
ΩË˛* |… i… §…]‰ı ]ÈıEÚ ®…Â ®…UÙ±…“ 3  EÚ.O…… ∫…‰ + v…EÚ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
17
x…∂¥…Æ˙i…… n˘“J… {…b˜“* + i…∫…∆E÷Ú±…i…… EÚ… |…¶……¥… B∫…. O…… ∫… ±…∫…
{…Æ˙ {…b˜i…‰ Ω÷˛™…‰ n‰˘J……*  x…Æ∆˙i…Æ˙ V…±… {… Æ˙¥…Ω˛x… Ω˛…‰x…‰¥……±…… ∫……v……Æ˙h…
+…EÚ…Æ˙ ÆÂ˙S… E‰Ú ]ÈıEÚ (40-60  ®… ®…“) B∫…. O…‰ ∫… ±…∫… E‰Ú
±…M…¶…M… 3,000 ®…UÙ±…“ E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… ΩË˛* +…Æ˙. O…‰ ∫… ±…∫…,
B. °¬Ú™…⁄E‰Ú]ı…, E‰Ú ∫…™……‰ EÚ™…‰Ø˚±…∫…, {…“. GÚ…<∫……‰V……‰®…… +…ËÆ˙ {…“.
 {…x…ŒM¥…∫… +… n˘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ v……Æ˙h… I…®…i…… >{…Æ˙ §…i……™…“ M…™…“
®…UÙ ±…™……Â ∫…‰ + v…EÚ ΩË˛*
B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… E‰Ú §…‰]ı ]ÈıEÚ ®…Â {……‰®……∫…‰Œxb≈˜b¬˜∫…, B‰{……‰M……‰ x…b¬˜∫…
+…ËÆ˙ B∫…. O…‰ ∫… ±…∫… b˜…±…x…‰ {…Æ˙ B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ“ ¥™……{…EÚ
®…ﬁi™…÷ Ω÷˛<«* B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… +…ËÆ˙ {…“.  {…x…ŒM¥…∫… EÚ…‰ BEÚ Ω˛“
]ÈıEÚ ®…Â Æ˙J… ∫…EÚi…‰ ΩË˛ i……‰ B∫…. O…‰ ∫… ±…∫…, +…Æ˙. M…‰ ∫… ±…∫… +…ËÆ˙
B. °¬Ú™…⁄EÚ…]ı… BEÚ Ω˛“ ]ÈıEÚ ®…Â + v…EÚ x…∂¥…Æ˙i…… E‰Ú  §…x…… Æ˙Ω˛
∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* 5  EÚ.O… ∫…‰ EÚ®… ∫……xp˘i…… ®…Â  x…Æ˙xi…Æ˙ V…±… {… Æ˙¥…Ω˛x…
]ÈıEÚ ®…Â E‰Ú ∫…x……‰<b¬˜∫… +…ËÆ˙ B{……‰M……‰ x…b¬˜∫…˜ +…ËÆ˙ {……‰®……∫…‰Œxb≈˜b˜ ¶…“
<∫…“ i…Æ˙Ω˛ BEÚ Ω˛“ ]ÈıEÚ ®…Â Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
III {…EÚb˜“ M…™…“ +¥…∫l…… ®…Â + i…V…“ ¥…i…i……
 ¥…˘ ¥…v… V…… i…™……Â EÚ“ §…xn˘“ +¥…∫l…… ®…Â + i…V…“ ¥…i…… EÚ…
+v™…™…x…  EÚ™…… l……* <∫… ®…Â ∫|……]ı EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ
l…“, ™…Ω˛ ±…M…¶…M… 86% l…“* B∫…. b‰˜ ‰ı ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ… 80% {…Ω˛±…‰
 n˘x… ®…Â +…ËÆ˙ B∫…. O…‰ ∫… ±…∫… EÚ… 50% {…Ω˛±…‰ i…“x…  n˘x……Â ®…Â {…Æ˙
M…™…‰* {…Æ˙“I…h… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ ∫…∆S…™…“ x…∑…Æ˙i…… 66% l…“*
∫…“. E‰Ú™…Ø˚±……™…⁄«∫… +…ËÆ˙ ∫…“ GÚ…<∫……‰V……‰®…… EÚ“ ®…ﬁi™…÷n˘Æ˙ §…xn˘“ {… Æ˙Œ∫l… i…
®…Â EÚ®… n˘“J… {…b˜“* <∫…E‰Ú {…Ω˛±…‰ i…“x…  n˘x… EÚ“ ®…ﬁi™…÷n˘Æ˙ §…xn˘“
{… Æ˙Œ∫l… i… ®…Â EÚ®… n˘“J… {…b˜“* <∫…E‰Ú {…Ω˛±…‰ i…“x…  n˘x… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙
±…M…¶…M… 20% l…“* {…Æ˙“I…h… +¥… v… ®…Â ∫…“ E‰Ú™…Ø˚±……™…⁄«∫… +…ËÆ˙ {…“.
GÚ…<∫……‰W……‰®…… EÚ“ ∫…∆™…™…“ x…∂¥…Æ˙i…… ™…l……GÚ®… 24% +…ËÆ˙ 22%
l…“* B{……‰M……‰ x…b¬˜∫… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ 10% l…“* +…Æ˙. O…‰ ∫… ±…∫… +…ËÆ˙
B. °¬Ú™…⁄E‰Ú]‰ı EÚ“ ∫…∆S…™…“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ ™…l……GÚ®… 18% +…ËÆ˙ 16%
l…“* {……‰®……∫…‰Œx]≈ıb˜ +…ËÆ˙ ∫…“ E‰Ú™…Ø˚±……™…⁄«∫… §…xn˘“ Œ∫l… i… E‰Ú ±…B
+x…÷™……‰V™… l…… +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ ∫…∆S…™…“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ 25% l…“*
+v™…™…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…¶…“ V…… i…™……Â ®…Â {…Æ˙“I…h… E‰Ú {…Ω˛±…‰
 n˘x……Â ®…Â ®…ﬁi™…÷ ∫…∆J™…… + v…EÚ l…“* B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ…‰ {…EÚb˜EÚÆ˙
∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙x…… +x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛” n‰˘J…… ±…‰ EÚx… +x™… ∫…¶…“ V…… i…™……Â
EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú ±… §…  n˘x……Â i…EÚ Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
±…P…⁄EﬁÚi… ±…¥…h…i…… E‰Ú ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ“
x…∂¥…Æ˙i……
B∫…. b‰˜‰ı ±…EÚ…]÷ı±…∫… E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ x…∂¥…Æ˙i…… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B  ¥… ¥…v… ∫……xp˘“EÚÆ˙h… ®…Â UÙ…‰b˜x…‰ E‰Ú |…¶……¥… {…Æ˙ +v™…™…x…
 EÚ™…… l……* {…Æ˙“I…h… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ |…O…Ω˛h… E‰Ú §……n˘ 75%
∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â b˜…±…“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ |…O…Ω˛h… E‰Ú ∫…®…™…
∫…‰ n⁄˘∫…Æ‰˙  n˘x… E‰Ú +xi… i…EÚ +…x…‰ {…Æ˙ EÚ®… Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛* |…O…Ω˛h… E‰Ú
§……n˘ 50% ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â b˜…±…“ M…™…“ ®…UÙ ±…∂……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙
87.8% +…ËÆ˙ ±…P…⁄EﬁÚi… ±…¥…h… V…±… ®…Â x… b˜…±…“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ +…Ë∫…i… ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ 96.4% n˘“J… {…b˜“*
B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ…‰ |…O…Ω˛h… E‰Ú BEÚ P…h]‰ı E‰Ú +xn˘Æ˙
100% ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â b˜…±…x…‰ ∫…‰ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ §…Ω÷˛i… >ƒS…“ n˘“J… {…b˜“*
 x…Æ˙“I…h……Â ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ EÚ… = S…i…
={……™… {…EÚb˜ E‰Ú §……n˘ E‰Ú {…Ω˛±…‰ i…“x… P…h]ı…Â ®…Â 75% ±…¥…h…“™…i……
+…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ 100% ±…¥…h…“™…i…… E‰Ú ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â b˜…±…x……
ΩË˛*
(+…) §…‰]ı ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x…-{……‰π…h…
±……<¥… §…‰]ı  ¥…Æ˙±…i…… P…]ı…x…‰ EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ i…Æ˙“EÚ… ∫…∆¥…Ãr˘i…
±……<¥… §…‰]ı…Â ∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ ±……<¥… §…‰]ı ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰ §…f¯…x…… ΩË˛* ™…Ω˛
n‰˘J…… M…™……  EÚ J…‰i… §…‰]ı BÂS……‰ ¥…™……‰ EÚ“ EÚ<« V…… i…™……Â ®…Â §…‰]ı ®…UÙ±…“
EÚ… ∫……Æ˙… M…÷h… ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…“ i…]ı ®…Â J…‰i…§…‰]ı
∫…∆{…n˘… EÚ… +SUÙ…  ¥…¶…¥… ={…±…§v… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…, <∫…E‰Ú |…O…Ω˛h…,
{… Æ˙¥…Ω˛x… +…ËÆ˙ ¶…∆b˜…Æ˙ EÚ“ = S…i… Æ˙“ i…™……Â E‰Ú  ±…B  ¥…Àπ…V…®… i…]ı ®…Â
+x¥…‰π…h… S…±……™…… M…™……* ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ‰˙∫… +… n˘ E÷ÚUÙ UÙ…‰]‰ı-+…EÚ…Æ˙
¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x…-{……‰π…h… ™…Ω˛…ƒ  EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú ±…B
x……<±……x… x…‰ ]ı]∆ıM… ∫…‰  x…Ã®…i… ""¥…‰±…-]ı˜…<{…'' E‰ÚV… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰
ΩÈ˛*  ±…°¬Ú]ı V……±… +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ {……‰i… ∫…∆{……∂……‰ ∫…‰ {…EÚb˜“ M…™…“
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {±……Œ∫]ıEÚ EËÚx… +…ËÆ˙ §…E‰Ú]ı ®…Â b˜…±…EÚÆ˙ ={…™…÷«HÚ
E‰ÚV… ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ®…i∫™…x… I…‰j… ∫…‰ {……±…x…-{……‰π…h… E‰ÚV…
i…EÚ E‰Ú ®…UÙ±…“ {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚ“ +¥… v… n˘∫…  ®… x…]ı +…ËÆ˙ BEÚ P…h]‰ı
18  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
E‰Ú §…“S… ®…Â ΩË˛*
{… Æ˙¥…Ω˛x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…ËÆ˙ ∫]ÏıÀEÚM… E‰Ú n˘…‰  n˘x… E‰Ú §……n˘
∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… §…÷EÚ…x…“Æ˙“ EÚ“ x…∂¥…Æ˙i…… n˘Æ˙ 10-20% +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú
§……n˘ EÚ®… n˘“J… {…b˜“* EÚÆ˙“§… 75  ®… ®…“ ±…∆§……<« E‰Ú 100 ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ 50  ±…]ıÆ˙ v…… Æ˙i…… E‰Ú EËÚx… ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘
V…±…  x…Æ˙xi…Æ˙ §…n˘±…x…‰ ∫…‰ x…∂¥…Æ˙i…… ®…Â EÚ®…“ n˘“J… {…b˜“ +…ËÆ˙ E‰ÚV……Â
®…Â ™…‰ ±…M…¶…M… n˘…‰ ®…Ω˛“x…‰ i…EÚ V…“ ¥…i… Æ˙Ω‰˛ ˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ B∫….
b‰˜ ¥…∫…“ §…xn˘“ +¥…∫l…… ®…Â n˘…‰ ®…Ω˛“x…‰ V…“ ¥…i… Æ˙Ω‰˛* ±…‰ EÚx… B∫….
§……]ı… ¥…™…‰x… ∫…∫… +…ËÆ˙ B∫…. <Œxb˜EÚ∫… ∫]ı…ÏÀEÚM… E‰Ú §……n˘ E‰Ú¥…±…
E÷ÚUÙ P…h]ı…Â i…EÚ Ω˛“ V…“ ¥…i… Æ˙Ω‰˛ l…‰* B®§…… ∫…∫…  M…®x…‰∫…‰°Ú…±…∫…
Æ‰˙x…‰∫…∫… b¬˜™……‰b‰˜ ∫…®…… ±…∫…, ∫……Æ˙… b˜x…‰±±……  M…®§……‰∫……, B∫…. ±……‰M…‰∫…‰x∫…
+… n˘ EÚ… {……±…x…-{……‰π…h… E‰ÚV… ®…Â ™…l……GÚ®… x……Ë, {……ƒS…, n˘…‰ +…ËÆ˙ S……Æ˙
®…Ω˛“x…‰ i…EÚ  EÚ™…… M…™…… l……* <x… S……Æ˙ V…… i…™……Â ®…Â |…O…Ω˛h…, {… Æ˙¥…Ω˛x…
+…ËÆ˙ ∫]ÏıÀEÚM… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… x…∂¥…Æ˙i…… ¥…Ω÷˛i… EÚ®… l…“*
∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… B∫… {…“ {…“ EÚ…‰ ±……<¥… §…‰]ı E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫……v™…i…… <∫… V…… i… EÚ“ x…∂¥…Æ˙i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… §…Ω÷˛i… EÚ®…
ΩË˛* +∫… I…‰j… <∫…E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… n‰˘J…‰ M…™…‰ J…‰i…§]ı B‰S……‰¥…“, B∫….
§…÷EÚ…x…“Æ˙“ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ B∫…. b‰˜ ¥…∫…“ l…‰*
 ∫…°Ú… Æ˙∂……Â
1)  ®… x…EÚ…‰™… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫…¶…“ u˘“{……Â E‰Ú v…“¥…Æ˙…Â EÚ…‰
±……<¥… §…‰]ı ∂……‰π…h… {…Æ˙ |… ∂…7h… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* ∫|……]ı…Â
E‰Ú + i… Æ˙HÚ  ®… x…EÚ…‰™… ®…Â |…™…÷HÚ {……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜ B‰{……‰M……‰ x…b‰˜,
E‰Ú ∫…™……‰ x…b‰˜ +…ËÆ˙ B™…‰ Æ˙ x…b‰˜ E‰Ú ∂……‰π…h… ∫…‰ +M… i… §…∆M……Æ˙®…,
{…‰Ø˚®…÷±… {……Æ˙, ∫…÷Ω‰˛±…“ {……Æ˙ +…ËÆ˙  §…j…… E‰Ú ±……<¥… §…‰]ı  ¥…Æ˙±…i……
EÚ®… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
2) ±……<¥… §…‰]ı  ¥…Æ˙±…i…… ∫…÷±…f¯…x…‰ E‰Ú ±…B |…O…Ω˛h… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x…
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §…‰]ı…Â EÚ“ x…∂¥…Æ˙i…… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú ={…±…§v… §…‰]ı…Â EÚ…
+ v…EÚi…®… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… +i™… v…EÚ ®…÷J™… EÚ…™…« ΩË˛*
3) §…xn˘“ {… Æ˙Œ∫l… i… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… §…x……™…‰ M…™…‰ §…‰]ı ®…UÙ ±…™……Â ®…Â
|… i…Æ˙…‰v… ∂… HÚ + v…EÚ  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
x…∂¥…Æ˙i…… EÚ®… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* <∫… ±…B |…M… Ω˛i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
E÷ÚUÙ  n˘x……Â E‰Ú ±…B {…‰x… ®…Â Æ˙J…EÚÆ˙ §…xn˘“ {… Æ˙Œ∫l… i… E‰Ú ±…B
+x…÷E⁄Ú±… §…x……EÚÆ˙ ]¬ı™…⁄x…… ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B ={…™……‰M… EÚÆ˙x……
= S…i… Ω˛…‰M……* ±…I…u˘“{… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {… Æ˙¥…Ω˛x… n˘§……¥… E‰Ú
+x…÷E⁄Ú±… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B |… ∂…I…h… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
4) ±……<¥… §…‰]ı  ¥…Æ˙±…i…… EÚ…‰ ∫…÷±…Z……x…‰ EÚ… +…ËÆ˙ BEÚ ={……™…
+x…÷™……‰V™… ±……<¥… §…‰]ı ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆¥…v…«x… ΩË˛ ‰˛* ±…‰ EÚx…
<∫…E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ i……±……§…, ]ÈıEÚ +… n˘ E‰Ú  x…®……«h… +…ËÆ˙
={…EÚÆ˙h……Â EÚ“ J…Æ˙“n˘“ E‰Ú  ±…B ¶……Æ˙“ {…⁄ƒV…“  x…¥…‰∂… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* ±…I…u˘“{… ®…Â |……EﬁÚ i… §…‰]ı…Â E‰Ú |…O…Ω˛h… EÚ…
®…⁄±™… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ±…B ∫…∆§…∆ v…i… §…‰]ı…Â E‰Ú ={…™……‰M…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +…Ãl…EÚ ∫…∆¶……¥™…i…… {…Æ˙ ∫……‰S…x…… Ω˛…‰M……*
5) u˘“{……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…« E‰Ú EÚ…™…«x¥…™…x… E‰Ú +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ±……<¥…
§…‰]ı ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  Æ˙G⁄Ú]ı®…‰x]ı B¥…∆ ¥……∫… E‰Ú ±…B +…¥……∫…
|…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ |…¥……±…  ¶… k… {…™……«¥…Æ˙h……Â EÚ…‰ i…±…®……V…«x…
∫…‰ ∫…÷Æ˙ I…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
±……<¥… §…‰] / V…“¥…∆i… S……Æ˙… - live bait
∫…“ ∫…™……‰ x…b˜∫… - caesionids
B{……‰M……‰ x…b˜∫…¬ - apogonids
∫|……]¬ı∫… - sprats
